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This paper dealt with the subject of sustainable agricultural development in Sudan, whereby it 
mentioned the importance and status of the agricultural sector in Sudan to the citizens and the 
whole world. Sudan represents the food basket of the Arab, Islamic and African world and is one 
of the dependable countries in achieving world food security. The paper also addressed the types 
of agriculture in Sudan and the arrangement of agricultural crops grown in Sudan and its position 
on the global map of agricultural products. The data of this research has been collected from the 
sources and references that dealt with these aspects in addition to the reports available at various 
authorities, especially the Sudanese Governmental bodies represented in the Ministry of 
Agriculture of the Republic of Sudan, and materials, reports, studies and researches published in 
the World Wide Web (Internet). This paper concluded that Sudan has many geographical 
components that can make it a pioneer in the field of sustainable agricultural development, due 
to its potentialities to produce various agricultural crops that contribute to the achievement of 
food security for it and for the world as a whole. With these potentialities it can play an effective 
role in alleviating poverty and achieving sustainable agricultural development conducive to 
economic and social development based upon agricultural production. The components of 
sustainable agricultural development in the Sudan are the diversity of the climate, the diversity 
of agricultural land, the different soil and the availability of water resources from many sources, 
such as the Nile River, its tributaries, groundwater and rainwater. This is in addition to the 
availability of suitable areas for agriculture and the existence of agricultural workers with 
extensive technical expertise and full knowledge of various agricultural works. The paper also 
concluded that Sudan has a wide variety of agricultural crops, but it faces many problems that 
negatively impact crop areas and the quantities produced. These include drought, desertification, 
poor agricultural finance and the lack of modern scientific methods in agriculture and narrow 
markets. The paper recommended the need for agricultural finance, the opening of new markets 
abroad, the expansion of modern methods, the development of new varieties of improved seeds 
and the fight against drought and desertification. 
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تناولت هذه الورقة موضوع التنمية الزراعية املستدامة يف السودان، حيث أوردت أمهية ومكانة القطاع الزراعي 
يف السودان ابلنسبة للمواطنني وابلنسبة للعامل أمجع ،فالسودان ميثل سلة غذاء العامل العريب واإلسالمي واإلفريقي 
ئي للعامل أمجع ،كما تناولت هذه الورقة أنواع الزراعة يف من الغذاوهو من الدول املعَول عليها يف حتقيق األ
السودان وترتيب احملاصيل الزراعية اليت تُزرع يف السودان ووضعها يف اخلارطة العاملية للمنتوجات الزراعية، وقد 
رة لدى ر املتوفمت مجع مادة هذه الورقة من املصادر واملراجع اليت تناولت هذه اجلوانب ابإلضافة اىل التقاري
واملواد  السودان،  جبمهورية  الزراعة  وزارة  يف  متمثلة  السودانية  احلكومية  اجلهات  وخاصه  املختلفة  اجلهات 
والتقارير والدراسات والبحوث املنشورة يف الشبكة العاملية العنكبوتية )اإلنرتنت( .وخلصت هذه الورقة اىل أن 
رائداَ يف جمال التنمية الزراعية املستدامة ؛ ملاله من  أن جتعله السودان ميتلك مقومات جغرافية عديدة ميكن 
اإلمكاانت إلنتاج حماصيل زراعية خمتلفة تساهم يف حتقيق األمن الغذائي له وللعامل أمجع وهبذه اإلمكانيات 
دية اقتصاميكن أن يلعب دوراً فاعالً يف ختفيف حّدة الفقر وحتقيق تنمية زراعية مستدامة تؤدى اىل تنمية 
،أساسها اإلنتاج الزراعي. وتتمثل مقومات التنمية الزراعية املستدامة يف السودان يف تنوع املناخ  ةماعياجتو 
وتنوع األرض الزراعية خمتلفة الرتبة وتوفر موارد مائية من مصادر عديدة، كنهر النيل وروافده واملياه اجلوفية 
عمالة زراعية ذات خربة فنية واسعة ومعرفة  للزراعة ووجودومياه األمطار هذا جبانب توفر املساحات الصاحلة 
اتمة ابألعمال الزراعية املختلفة. وخلصت هذه الورقة أيضاً اىل أن للسودان حماصيل زراعية متنوعة وكثرية 
ولكنه يواجه الكثري من املشاكل اليت تؤثر سلباً على املساحات املزروعة ابحملاصيل والكميات املنتجة منها، 
اجلفاف والتصحر وضعف التمويل الزراعي وعدم استخدام األساليب العلمية احلديثة يف  ن هذه املشاكلوم
هذه الورقة بضرورة توفري التمويل الزراعي، وفتح أسواق جديدة ابخلارج  ت وأوص  .األسواقالزراعة وضيق 
 لتصحر. فحة اجلفاف واوالتوسع يف األساليب احلديثة واستنباط أصناف جديدة من البذور احملسنة ومكا
 







% من  61تعترب الزراعة وتربية املاشية من أهم املصادر الرئيسية لكسب العيش يف السودان، وذلك لنحو أكثر من 
ساحة وواحد ان يف القارة األفريقية من حيث امل، والسودان واحد من أكرب ثالث بلد ( al-Sayyid, 2007)السكان 
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ال واألراضي  املياه  فيه  تتوافر  اليت  العامل  بلدان  أهم  عاملية  من  غذاء"  "سلة  جيعله  مما  للزراعة  الصاحلة  -al)زراعية 
Sharafat, 2013 .) 
م  أن صالح  ، هي  السودان  االقتصادية يف  التنمية  الباحثني يف شأن  بني  عليها  املتفق  عاشهم واحلقيقة 
التنمية الزراعية املستدامة ، واليت يلزمها توفري  وتقدمهم االقتصادي إمنا يكون بصالح زراعتهم، اليت توجد من خالهلا
يعترب مبثابة وسادة المتصاص الصدمات اليت يتعرض هلا الزرّاع ومربو األنعام من جراء  الزراعي والذي خدمة التأمني 
، وبذلك تتوفر شبكة أمان عند وقوع املخاطر ويعترب اهلدف (al-Sharafat, 2013)الكوارث اليت تكون فوق طاقته 
األساسي للتأمني الزراعي هو املساعدة يف استقرار وأتمني احتياجات اجملتمع الزراعي بتقدمي جمموعة من التغطيات 
  .(al-Fudayl, 1994)حملاصيل وممتلكات املزارع ولنفسه وأسرته 
الز  التأمني  أمهية  الزرّاع موأتيت  موارد  راعي يف متكني  اإلنتاج ابستقطاب  التوسع يف  إضافية عن طريق ن 
ويعمل التأمني الزراعي على إجياد حد أدىن من  االئتمان كما أنه يوفر اخلربة الفنية املدربة واحللول لبعض املشاكل،
ة واملستدامة ويساعد التأمني الزراعي الدخل للمزارع وحيقق له االستقرار فتتهيأ له الظروف للتنمية الزراعية املضطرد
ويواجه  ( Faqiri, 2011) والسياسي،  ي لالستقرار االجتماعادات الغذاء يف البالد مما يؤدى على توفري واستقرار إمد 
تعترب احلماية  ك كبرية ولذلومن شأن هذه املخاطر أن حتدث أضرارا   القطاع الزراعي يف السودان الكثري من املخاطر 
 ,Fayad)قطاع الزراعي كما يف كثري من الدول زمات احليوية الستمرار واستقرار اللإلنتاج الزراعي من املستلالتأمينية 
2011). 
 
 أنواع الزراعة يف السودان 
 
أنواع رئيسية للزراعة يف السودان، ويعتمد تصنيفها على نوع الرّي أو أسلوب اإلنتاج وهي: الزراعة املطرية  هناك
( %25% من املساحة املزروعة، والزراعة املروية ابلرّي الصناعي )25طات األمطار وتغطي حوايل املعتمدة على تساق
ريق الرّي االنسيايب )من السدود واخلزاانت( والرّي ابلطلمبات ا تنقسم إىل زراعة عن ط )هنر النيل وروافده( وهذه بدوره 
ة مبياه الفيضاانت الدورية كما يف دلتا هنر القاش(، )مضخات سحب املياه من النهر( والرّي الفيضي )األراضي املغمور 
اآللية ) إنتاجها، مث%12والزراعة  اآللة يف عميات  اليت تستخدم  تلك  التقليدية يف  ( أي  القرى الزراعة  أطراف 
 .(Faqiri, 2015) والبوادي بواسطة األهايل 
وع اجلزيرة الزراعي الذي مت إنشاءه )مليون فدان( وتشمل مشر  4.5تبلغ مساحتها احلالية -الزراعة املروية: 
ألف فدان(، ومشروع  500ون فدان(، ومشروع حلفا اجلديدة الزراعي ) ملي 2.12م )ومساحته  1955يف عام 
% من مجلة 60ألف فدان( حيث متثل هذه املشاريع  300لف فدان( مث مشروع الرهد الزراعي ) أ 115السوكى )
أساس بشكل  ريّها  ويتم  املروية  بواسطة األراضي  أو  السدود  من  االنسيايب  الري  بواسطة  وفروعه  النيل  هنر  من  ي 
، وهناك مشاريع الري الفيضي وهو الري الذي يتم بغمر األرض مبياه (Ibrahim, 2012) املضخات الرافعة للمياه.




ا ربع الفيضاانت، كما يف مشروع دلتا القاش الزراعي ومشروع دلتا طوكر الزراعي يف شرق السودان )ومساحتهم
صول وهو احمل -ألف فدان(. وتزرع يف هذه املشاريع املروية القطن  750مليون فدان( ومشاريع الضخ من اآلابر ) 
والذرة والفول السوداين والقمح وقصب السكر وزهرة الشمس والذرة الصفراء وبنجر السكر، ابإلضافة  -الرئيسي 
يات والتوابل وغري ذلك. وتساهم احملاصيل اليت تنتجها الزراعة إىل احملاصيل البستانية كاخلضروات والفاكهة والبقول
، (al-Amin & ‘Abd al-Rahman, 2010) إمجايل الناتج القوم % من مسامهة مجيع احملاصيل يف 64اآللية حبوايل 
م تصريف ومن املشاكل اليت تتعرض هلا هذه املشاريع تزايد سقوط األمطار الصيفية الغزيرة مما يستوجب رفع كفاءة نظ
 املياه للتخلص من املياه الزائدة.
سنار وسد مروي وخزان خشم القربة السدود اليت توفر مياه الّري االنسيايب هي: سد الروصريص، وخزان 
وهناك مشاريع سدود يف قيد التنفيذ مثل جممع سدي أعايل هنر عطربة وسيتيت يف منطقة الرميلة على هنر عطربة 
 كل من والية كسال ووالية القضارف على التوايل هبدف إضافة مليون فدان أراض صاحلة وبردانة على هنر سيتيت يف
 دي الِشَرْيك وكجبار بوالييت هنر النيل والشمالية. للزراعة، ابإلضافة إىل س 
حتت إدارة احلكم  1925مشروع اجلزيرة هو واحد من مشاريع الري االنسيايب املهمة. أتسس يف العام 
وخصص لزراعة القطن طويل التيلة ملد مصانع الغزل يف منطقيت يوركشاير والن كشري الربيطانيتني  الثنائي للسودان 
احلواشة (al-Amin & ‘Abd al-Rahman, 2010)القطن  حباجتيهما من   يعرف ابسم  الذي  الغيط  ويزرع يف   .
ة كالطماطم والبصل واحلمص، و حماصيل نقدية مثل القطن والذرة الرفيعة والفول السوداين وبعض احملاصيل البستاني
 القمح. 
 
 اآلليةالزراعة املطرية 
 
حيث توافرت عدة أسباب لتجعل هذا النوع من الزراعة هو األنسب هلذه السهول منها نوعية الرتبة الطينية الثقيلة 
زام السافاان الرطب ووفرة املساحات الشاسعة وقلة األيدي العاملة، وقد تركز اإلنتاج يف األراضي الطينية الثقيلة يف ح
مليمرت. مبنطقة القبوب بوالية  800و 400األمطار بني درجة، حيث يرتاوح هطول  15و 14بني خطى عرض 
القضارف هبدف مضاعفة إنتاج الذرة ملقابلة الطلب املتنامي عليها كغذاء رئيسي. وأعقب ذلك توسعاً إابن ستينات 
 األزرق والنيل األبيض، وجنوب كردفان وكسال. وابلرغم يف التوسع القرن املاضي يف والايت القضارف وسنار والنيل
الكبري يف املساحة الذي حدث خالل العقود الثالثة األخرية من القرن املاضي اإل أن حجم اإلنتاج اتسم ابلتذبذب 
م بلغ  2011مليون فدان، ويف عام  70وضعف اإلنتاجية، يف حني تقدر املساحة الصاحلة للزراعة اآللية حوايل 
% فقط من األراضي الصاحلة 20ما يوازي نسبة مليون فدان أي  14جمموع ما متت زراعتها من أراض حوايل 
% 85. وأتيت الذرة الرفيعة يف صدارة حماصيل الزراعة اآللية وذلك مبساحة قدرها (Abd al-Ghani, 1983‘)للزراعة 
رة الرفيعة يف السودان.، ومن احملاصيل األخرى السمسم % من إنتاج الذ 65من إمجايل املساحة املزروعة، وحوايل 




املزروعة و% من ا10) القطن )قصري 53ملساحة  الدخن،  الشمس،  السودان(، زهرة  السمسم يف  إنتاج  % من 
التيلة(، ومن أبرز املشاكل اليت تواجه هذا القطاع تذبذب معدالت هطول األمطار وابلتايل تراجع اإلنتاج، كذلك 
ويقوم ابألشراف على معظم عمليات ادر دائمة ملياه الشرب مما جيعل التواجد البشري فيها مومسياً. عدم توافر مص
اإلنتاج والزراعة واإلدارة هلذه املشاريع من قبل وكالء من املزارعني التقليديني وأبمناط تقليدية، فضالً عن استخدام 
 al-Amin) يف لشراء كافة آالت الزراعة واإلنتاج اإليدي يف بعض عمليات احلصاد بسبب عدم توفر التمويل الكا 
& ‘Abd al-Rahman, 2010.) 
 
 الزراعة املطرية التقليدية 
 
مليون فدان وتعتمد على  23زراعة تقليدية لألهايل جببال النوبة والية جنوب كردفانوتقدر مساحتها املزروعة حبوايل 
املتن الزراعة  اليدوية والتقاوي احمللية ومنط  قلة وعدم استخدام األمسدة مما أدى إىل قلة اإلنتاج واإلنتاجية املعدات 
(‘Uthman & Ahmad, 2004.) ك فأهنا تلعب دوراً كبرياً يف توفري الغذاء يف املناطق القروية وإبنتاج وابلرغم من ذل
( كما %28%( والذرة الصفراء، والسمسم ) 90من إنتاج السودان( والدخن ) %11حماصيل مثل الذرة الرفيعة )
العامل( % من إنتاج  80تساهم يف الصادرات الزراعية بتصدير السمسم والصمغ العريب )كل اإلنتاج السوداين و
والفول السوداين والكركدى وحب البطيخ ويتذبذب اإلنتاج من موسم آلخر وفقاً لكمية األمطار وتوزيعها. وتوجد 
لنوع من الزراعة حيث يستفاد من املساحة اليت ال حتصد كعلف معظم الثروة احليوانية يف السودان متداخلة مع هذا ا
 .(Wizarat al-Zira‘ah, 2014)للماشية وغريها من احليواانت 
وتشكل الزراعة وتربية املاشية من أهم املصادر الرئيسية لكسب العيش يف السودان وذلك لنحو أكثر من 
. ويعترب السودان واحد من أكرب ثالث (al-Sayyid, 2007) م 1990% من السكان العاملني يف أوائل عام  61
بلدان يف القارة أفريقية من حيث املساحة وواحد من أهم بلدان العامل اليت تتوافر فيه املياه واألراضي الزراعية الصاحلة 
الت مساحته، للزراعة مبا يقارب ثلث إمجايل  صدير مما جيعله "سلة غذاء" عاملية مؤكدة ويعترب القطن من حماصيل 
أييت (، al-Amin & ‘Abd al-Rahman, 2010)سية. والسودان هو من أكرب البلدان املنتجة للسمسم يف العامل الرئي
 ترتيبه الثالث بعد اهلند والصني، وهو أيضاً من دول العامل األكثر إنتاجاً للذرة. 
 
 األراضي يف السودان تتألف من أنواٍع متعددٍة من الرتبة، أبرزها
 
رملية املوجودة يف اإلقليم الصحراوّي، وشبه الصحراوي، الواقعني يف اجلهة الشمالّية والغربّية من البالد،ومتتاز لاالرتبة 
هبشاشتها وقّلة خصوبتها؛ لذلك يتّم استغالهلا يف زراعة السمسم، والدخن، والكركدي والفول السودايّن، كما يتوافر 
 .فيها مرعى مهمة للماعز، واإلبل، والضأن 




بة الطينية يف اجلهة الوسطى والشرقّية من السودان، ومتثل أفضل وأهّم املناطق اليت يُزرع فيها القطن، رت ال
والذرة اليت تعّد احملصول الغذائّي األساسّي يف السودان، وبعض املنتجات الغابّية كاحلطب، والصمغ العريب والزراعة 
 .ىالتقليدية: وهي املتبعة يف البوادي، وأطراف القر 
 
1 جدول  م( 2010ترتيب السودان يف خارطة اإلنتاج العاملي لبعض احملاصيل واملنتوجات الزراعية لعام )  
 الرتتيب العاملي اإلنتاج ابلطن املرتي احملصول
 1 50600 حلم اإلبل
 1 672800 قصب السكر
 2 5373000 ألبان األبقار الطازجة
 3 263000 البيضاءالذرة 
 4 1512000 ألبان املاعز الطازجة
 5 1116000 البصل اجملفف
 6 762500 الفول السوداين
 7 684000 املوز
 8 624600 املاجنو واجلوافة
 9 527000 ألبان الضأن الطازجة
 10 525000 خضروات متنوعة
 11 504000  طماطم
 12 480000   فواكه متنوعة
 13 471000  الدخن
 14 431000   التمور
 15 403000  القمح
 16 344402  حلوم الضأن احمللية
 17 337327  حلوم األبقار احمللية
 18 320000  البطيخ
 19 315  البطاطا
 20 265000  البامية
 
 املصدر: منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 
 




( 228000ليمون )طن مرتي( وال 76800الباذجنان )كما ينتج السودان حماصيل زراعية أخرى مثل 
طن مرتي( والصمغ العريب، والفلفل احلار، والقرع  1000( وبذور زيت اخلروع )247000مس )وبذور زهرة الش
 وقرع كوسا، وامللوخية، والكركدي، والصوف والوبر والفاصوليا والبقول، والشعري، والذرة والبااباي، واحلمضيات. 
 
 مل تنمية زراعية مستدامة ودان الطبيعية اليت متكنه من عإمكانيات الس
 
الزارعة هي مصدددددر الرزق والعمل للغالبية العظمى من السددددكان ابلبالد حيث يشددددتغل هبا ويكتسددددب منها  .1
 % من املواطنني، ولذلك فهي مفتاح التخفيف من وطأة الفقر. 70أكثر من 
 متكن السدددودان حبا اهللا السدددودان بقاعدة مورديه زارعيه ضدددخمة ومتنوعة إذا ما أحسدددن اسدددتغالهلا سدددوّفِ  .2
االرتقاء إىل مصدددداف الدول العظمى، فبفضددددل وجود هذه املوارد مت تصددددنيف السددددودان كأحد  إبذن اهللا من
  -ثالث دول يف العامل يتوقع أن تساهم بفعالية يف األمن الغذائي العاملي، وهذه املوارد تشمل على اآليت: 
% 20ا يون فدان يسددددددتغل منها حاليً مل 200أراضددددددي زارعيه قابلة لالسددددددتثمار الزراعي تقدر بنحو  .أ
 .(2010Rahman-d alAmin & Ab-al ,)فقط 
مليار مرت مكعب حصددددددددددددددة  20.5مليار مرت مكعب سددددددددددددددنًواًي منها  31.5موارد مائية تقدر بنحو  .ب
مليار مرت مكعب من جمموع  11السدددودان من مياه النيل حمسدددوبة يف وسدددط السدددودان ابإلضدددافة إىل
 alAbd-) النيلية يف السددددددددددددنة من مياه األمطار واملياه اجلوفية املتجددة املوارد املائية السددددددددددددطحية غري
hani, 1983G)  مليون رأًسا من األنعام  135ثروة حيوانية تقدر حبوايل(Ibrahim, 2012) . 
 ألف طن من املخزون السمكي.  160حنو  . ج
 مليون فدان  170مليون فدان ومراعي طبيعية تقدر بنحو  120ثروة غابية هائلة تقدر حبوايل  .د
 حياة برية متنوعة األجناس.  .ه
ت من صددحراوي يف أقصددى الشددمال إىل شددبه صددحراوي، إىل السددافنا الفقرية، يتميز السددودان بتعدد املناخا .3
السدافنا الغنية مث الغاابت االسدتوائية يف اجلنوب. وتتنوع املنتجات الزراعية تبًعا لذلك من املراعي واحملاصديل 
 (.Ibrahim, 2012)ة واملنتجات االستوائي
يضددم القطاع الزراعي السددوداين كفاءات بشددرية عالية مشددهود هلا على مسددتوى العامل ابلتميز حيث حققت  .4
النجداحدات على مسددددددددددددددتوى املنظمدات العدامليدة وقدادت اجلهود التنمويدة والتجدارب النداجحدة يف العدديدد من 
إذا مت توظيفها حتقيق جناحات أفضددددددل  الدول ومنها دول جملس التعاون اخلليجي، وهذه الكوادر تسددددددتطيع 
ٕوٕاسدددددددددددنادها على الوجه املطلوب، وذلك ابإلضدددددددددددافة إىل مزارعني ذوي خربات ومهارات متعددة يف الزارعة 
 حتت الظروف املناخية املتباينة، ورعاة متمرسني يف تربية احليوان. 




لسدددددددلع الزراعية إبنتاج العديد من ا الزارعة هي املسددددددداهم األكرب يف األمن الغذائي حيث تكتفي البالد ذاتًيا .5
الغذائية األمر الذي يقلل من خماطر االعتماد على السدددوق العاملي املتقلب وهذا يدعم األمن اإلسدددرتاتيجي 
 فمن ال ميتلك قوته ال ميتلك قراره.  ،(2007dSayyi-al ,)للبالد 
ولة جنوب ، إفريقيا الوسدددطى، دينعم السدددودان مبوقع متميز بني سدددبعة دول إفريقية هي مصدددر، ليبيا، تشددداد .6
السددودان، أثيوبيا، أرترياي ابإلضددافة إىل اململكة العربية السددعودية عرب البحر األار. كما أن السددودان عضددو 
مليون نسددمة(  300مليون نسددمة( ويف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ) 350يف منظومة الكوميسددا )
Wizarat al-)يدة واألمن الغدذائي لددول املنطقدة يف التجدارة االقليم وهدذه امليزات تؤهلده ليلعدب دورا فداعال
2006 daniyyahSu-, alWatani-d alIqtisa-Maliah wa al) . 
القطاع الزراعي بنباته وحيوانه يسددددددددددددداهم لوحده مبا يقارب نصدددددددددددددف الناتج احمللي اإلمجايل للبالد وعليه ف ن  .7
لتذبذب الكبري والعايل يف الناتج احمللي هذا القطاع ويعزى ا األداء االقتصدددددددددددددادي يتأثر سدددددددددددددلًبا ٕوٕاجيااب أبداء
اإلمجدددايل للتدددذبدددذب يف أداء القطددداع الزراعي يف ذاتددده كمدددا يعزى ألثره على القطددداعدددات املرتبطدددة بددده مثدددل 
صددددددناعات النسدددددديج والزيوت والنقل العام والتجارة. لذا ف ن التدين والتذبذب يف أداء القطاع الزراعي يلقي 
alWatani-d alIqtisa-Maliah wa al-Wizarat al ,-)صدددددددددددددادي للبالد ى جممل األداء االقتبظالله عل
2006 daniyyahuS) . 
تعترب الزارعة املصددددددر الرئيس لعائدات البالد من النقد االجنل من الصدددددادرات غري النفطية حيث تسددددداهم  .8
 . (2007dSayyi-al ,) % منها95بنحو 
هضدددددة الزراعية املنشدددددودة، فدخول البالد مرحلة وقٍت مضدددددى لتحقيق النيعترب الظرف مناسدددددًبا أكثر من أي  .9
السددددالم والزايدة الكبرية يف التوليد الكهرابئي والتطور يف االتصدددداالت والتوسددددع يف التعليم العايل، كل ذلك 
سددوف يدعم ويسددهم بقوة يف حتقيق النجاح املطلوب ألن الزارعة هي حمور حياة السددكان وسددر اسددتمرارها 
 ينضب إبذن اهللا. هنا املعني الذي ال حبسبا
متثدل الزارعدة حداركدًا اقتصدددددددددددددداداًي وخددميًدا واجتمداعيًدا جلميع قطداعدات االقتصدددددددددددددداد وف دات اجملتمع، فهي احملرك  .10
خلددمدات النقدل الدداخلي واخلدارجي لتسددددددددددددددويق املنتجدات الزراعيدة النبداتيدة واحليوانيدة ونقدل مددخالت اإلنتداج 
عمل اجلماعي يف الزارعة واحلصاد والرعي، وهى احملرك بط األسر من خالل الوالعمالة الزراعية، وهى اليت تر 
لألسواق من خالل عمليات بيع وشراء املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية واملنشط للمصارف، إضافة إىل 
دورها يف زايدة القيمة املضددددافة عن طريق التصددددنيع مثل صددددناعات السددددكر والنسدددديج والزيوت والصددددناعات 
واللحوم واجللود وصددناعات مسددتلزمات اإلنتاج ومنها صددناعة البذور واملعدات واألمسدة  الريفية مثل األلبان 
واألدويدة البيطريدة واألمصددددددددددددددال واللقداحدات وتوفري املواد اخلدام للصددددددددددددددنداعدات الغدذائيدة القدائمدة على اخلدامدات 
احمللية  لى البضددددددددددائع واخلدماتالزراعية كمركزات العصددددددددددائر وتعليب اخلضددددددددددر والفاكهة ٕوٕاحداث الطلب ع
(ah, 2014’Zira-Wizarat al،)  ومن هنا ميكن للنمو الزراعي أن يزيد من دخل فقراء الريف مباشددددرة عن




طريق زايدة اإلنتاج وطلب إضددايف على العمالة الزراعية، وهذا األمر أيضددا يؤدي إىل حتقيق أسددعار مناسددبة 
سددواء مما يزيد الرفاه  املنتجني واملسددتهلكني على حدٍ جيااًب على للمنتجات الزراعية اخلام واملصددنعة تنعكس إ
وتؤكد العديد من البحوث اليت أجريت على النمو يف البلدان النامية أن أتثري النمو  االقتصددددددددددادي يف البالد
الزراعي أقوى من أتثري النمو يف القطداعات األخرى من حيدث التخفيف من حدة الفقر، وان النمو الريفي 
 قر يف املناطق احلضرية والريفية معا. من حدة الف خيفف
يضددددددددددددددطلع القطداع الزراعي بوظيفدة حيوية تتمثدل يف ااية البي دة حيدث يسدددددددددددددداعد الغطداء النبدايت يف مكدافحدة  .11
التصددحر وأتمني نصدديب البالد من األمطار وارفاض درجة احلرارة ويف امتصدداص اين أكسدديد الكربون مما 
ة االحتباس احلراري، وتعترب الغاابت العامل األسدددددددددداسددددددددددي يف لب على ظاهر يسدددددددددداعد يف تلطيف اجلو والتغ
احلفاظ على توازن البي ة املدارية اهلشة وتشكل مصدر رزق لقطاعات كبرية من السكان، كما يوفر الصمغ 
% من علف القطيع القومي .هذا جبانب 30العريب املعيشددددددددددددة لنحو  سددددددددددددة ماليني زارع ويسددددددددددددهم بنحو
al-)ل حطدب الوقود واألخشدددددددددددددداب الصددددددددددددددنداعيدة وغريهدا من املنتجدات األخرى ة اهلدامدة مثداملنتجدات الغدابيد
Amin, 2005-Hasan & al) . 
حيث تبنت القمة نداء وخطة عمل  2001و  1996شددددددارك السددددددودان يف قمم الغذاء العاملية يف عامي  .12
غذية فيها من سوء الت تقضي أبن تسعى كل دولة ابلتعاون مع اجملتمع الدويل لتخفيض أعداد الذين يعانون 
ا يف قمة ألفية األمم املتحدة بنيويورك عام   2015إىل النصددددددددف على األقل حبلول عام  كما شددددددددارك أيضددددددددً
واليت حددددت أهددداف تنفددذ يف مواعيددد ومبقددادير حمددددة يف نددانيددة جمدداالت منهددا مكددافحددة الفقر  2000
ية .كذلك أطلق رؤساء الدول نهضة الزراعواجلوع واحلد من تدهور البي ة وهذه األهداف لن تتحقق إال ابل
وقد وضدددددددعت نيباد، مبسددددددداعدة منظمة  ) نيباد ( اإلفريقية مبادرة ابسدددددددم الشدددددددراكة اجلديدة للتنمية اإلفريقية
وقد ألزمت الدول األفريقية  األغذية والزارعة لألمم املتحدة إطارا شدددددددددددامال لربانمج التنمية الزراعية يف أفريقيا
ميزانياهتا لتطوير القطاع الزراعي كل ذلك يقتضدي التزام السدودان  لى األقل من% ع10نفسدها بتخصديص 
 .(ah, 2014’Zira-Wizarat al)هبذه املوجهات والقرارات الداعمة لتحقيق النهضة الزراعية 
 
 واقع التنمية الزراعية يف السودان االن
 
 ,Manhal)هو غلة الغذاء الرئيسة ألغلبية السكان ارتفعت أسعار السلع األساسية يف السودان، ويف مقدمتها الذرة، و 
، األمر الذي يؤكد تفاقم األزمة االقتصادية اليت يعاين منها بصفة حادة املزارعون والرعاة والف ات الفقرية يف (2009
ولة ملعاجلة جاين كثريا على املؤمترات اليت تعقدها اجلهات التنفيذية يف الداملدن وال يعول احمللل االقتصادي خالد الت
زراعة بشقيه املطري واملروي يف تردي البي ة السياسية واألمنية مشاكل القطاع الزراعي وحصر التيجاين مشاكل قطاع ال
تبين احلكومة سياسات واحتقان الوضع السياسي، وعجز الدولة عن مواجهة تبعات انفصال اجلنوب، إضافة إىل 




اد، والفشل يف استجالب رأس املال األجنل لالستثمار وحسب آخر غري مدروسة إلدارة املشاريع، مع تفشي الفس
ف ن السودان استورد من الغذاء ما يعادل ربع قيمة فاتورة الواردات "السودان الذي كان يُنتظر  إلحصائيات الرمسية ا
استوردت  م 2013 يعجز عن إطعام مواطنيه فقط بل يستورد الغذاء" ففي عام منه أن يكون سلة غذاء لآلخرين ال 
البالد مواد غذائية بقيمة مليارين ونصف املليار دوالر، ومنها القمح والسكر واللنب اجملفف وزيوت طعام ومواد أخرى 
الربانمج اإلسعايف الثالثي  مثل اخلضروات ويف تقييم لنتائج سياسات احلكومة للنهوض ابلقطاع الزراعي جند إن تنفيذ 
حيث طرأ 2013ودان أنر ارتفاعا ض يال يف نسبة الصادرات يف عام الذي طرح عقب انفصال دولة جنوب الس
قيمته   الزراعة، وبلغت  الصادر من  بنسبة   867حتسن حمدود يف  الزراعي  القطاع  مليون دوالر، فكانت مسامهة 
التحسن ال 12 الصادرات ولكن ذلك  من إمجايل  إذ إن %  السودان،  يزخر هبا  اليت  اهلائلة  املوارد  يتناسب مع   
مليون هكتار(، أي  19مليون فدان )  45ساحات املزروعة حسب إلحصائية بنك السودان املركزي ال تتجاوز امل
-Wizarat al) مليون هكتار("  84حنو ُ س املساحة الصاحلة للزراعة يف البالد واملقدرة بنحو مائيت مليون فدان ) 
Maliah wa al-Iqtisad al-Watani, al-Sudaniyyah 2006). 
 
 نتاج الزراعيت اإلإشكاال
 
أن أبرز اإلشكاالت اليت تواجه قطاع الزراعة املطرية هو عدم توافر التمويل قبل وقت كاٍف من بدء موسم الزراعة، 
ات الطرق داخل املشاريع الزراعية، وعدم توطني اآلليات الزراعية يف العملية اإلنتاجية، وعدم أتهيل الدولة شبك
 al-Sadiq & Muhammad) نتوج حتت زخات املطر يف مناطق الصعيد ابلنيل األزرق األمر الذي يؤدي إىل تلف امل
Shawkah, 2013). 
وأكد حتالف املزارعني ارفاض إنتاجية الذرة يف القطاع املطري ، وقال إن إنتاجية القمح يف اجلزيرة كانت 
% فقط وحذر من أن هزالة احملاصيل 20متدنية بسبب التقاوي )البذور( املستوردة، واليت مل تتجاوز نسبة إنباهتا 
والذين "قد يتعرض كثري منهم للسجن يف حالة عدم الوفاء بتعهداهتم لدى الشتوية قد تنذر بكارثة على املزارعني 
دوالرا( و إن احلكومة تتحدث عن زراعة  1759ة بقرابة )البنك الزراعي" وقدر خسائر املزارع يف الضيعة الواحد
، فمنذ إجازة قانون مشروع اجلزيرة (Khudar, 2007-al أن املساحة املزروعة فعليا ترتاجع )مساحات خيالية يف حني
ألف هكتار( واعترب أن أمناء  21مل يتجاوز متوسط املساحة املزروعة ابلقطن  سني ألف فدان ) 2005عام 
تعرقل خطط االستثمار األجنل بوضع آلية حلسم النزاعات بشأن األراضي، ألن تلك النزاعات  ة كانوا معنينيالزراع
 ت كبرية من القطاع الزراعي املطري خرجت من دائرة اإلنتاج بسبب شح األمطار . يف اجملال الزراعي، أن مساحا 
تطورت فيها القضية الزراعية ابلبالد، بعدد من يتميز القطاع الزراعي السوداين يف ظل الظروف التارخيية اليت 
 . وتعايش جمموعة تناقضات مالزمة ألمناط اإلنتاج )الزراعي( السائدة اخلصائص اليت تعرب عن تداخل
 




أوىل هذه اخلصائص تتمثل يف توجيه اجلزء الغالب من االستثمارات الزراعية إىل مناطق ف ات اجتماعية 
بني خمتلف  اجلغرايف لالستثمارات، وساهم يف تغذية التفاواتت االقتصادية واالجتماعية بعينها، مما فاقم من االختالل
على  – ة إحناء البالد، مشاال وجنواب وشرقا وغراب قطاعات وطوائف البالد، واجرب الف ات االجتماعية املهمة يف كاف
 ال السالح لرد املظامل. 
ج الزراعي وتتجلي السمات الرئيسية املميزة هلذا التطور وهناك خصائص أخري مرتبطة ابلتطور املشوه لإلنتا 
واين والنبايت) مع قلة ي فيما ميكن إجيازه يف انعدام التوازن بني وداخل كل يف شقي اإلنتاج واحلييف اإلنتاج الزراع
تكاد تكون  –دة العناية ابلثروة الغابية كذلك ( والتوسع الالعقالين يف الزراعة التجارية املصحوب إبقصاء ، بل إباب
التوسع األفقي ، بدال من االهتمام اجلدى بسياسة التوسع للزراعة املعيشية ، ويف الرتسيخ املستمر لسياسة  - مجاعية 
الوطين ،  الرأسي ويشري واقع الزراعي اكثر قطاعات االقتصاد  القطاع  الزراعة السودانية إىل أن  املنتجة يف  القوى 
تتدين   القومي  الدخل  ، فحصته من  األخرى  القطاعات  منو  ادين من معدالت  فيه  النمو  ، ومعدالت  ابستمرار 
دخومست مستوى  من  ادين  فيه  العاملني  دخل  األخرى وى  القطاعات  يف  العاملني  -al-Amin & Abd al)   ول 
Rahman, 2010)،  الصاحلة وال تستثمر إمكاانت السودان الزراعية إال جزئيا ، سواء يف جمال استثمار األراضي
املياه للري أو يف جمال استخدام وسائل  لزراعة احملاصيل أو املراعي الصاحلة لرتبية املواشي ، ام يف ميدان استخدام 
سد إال جزءا من حاجاته للمواد الغذائية واملواد األولية ويزيد ضعف القطاع اإلنتاج احلديثة. والنتيجة أن السودان ال ي
صاد السوداين وسنري فيما يلي من استعراض هلذه األمور بشكل مفصل كيف أن عالقات الزراعي يف تشويه بنية االقت
مها 1956م تقالله يف عا تاج السائدة والسياسات االقتصادية الزراعية للحكومات املتعاقبة على السودان منذ اساإلن
 السبب األساسي يف ذلك. 
قطاعات االقتصادية الرئيسية منذ االستقالل وحىت وابلنظر إىل منو توزيع إمجايل الناتج احمللي على صعيد ال
لقطاع الزراعي يف إمجايل الناتج احمللي آخذة يف التناقص، بينما كانت تلك هناية القرن العشرين يبدو أن حصة ا
% يف عقدي الستينات والسبعينات مث ارفضت 46، أصبحت يف املتوسط حوايل 1956يف عام  %62احلصة 
وطين ة عقدي الثمانينات والتسعينات. وعموما يعين تدين نسبة احلصة الزراعية يف الدخل ال% خالل فرت 37إىل حنو 
الزراعة واحتالل املتقدمة تطور  البلدان  اهلبوط يف  الصناعة للقسم األكربان اإلنتاج  من فرتة ألخرى واجتاهها حنو 
% من إمجايل الناتج احمللي علي 16و %12فالصناعة مل تساهم إال حبوايل الوطين ولكن يف السودان األمر خيتلف 
مانينات والتسعينات , وهذا يعين أن الصناعة والزراعة معا ال تعطيان التوايل خالل فرتيت الستينات والسبعينات ، والث
-al-Amin & Abd al)( أييت من قطاع اخلدمات %45من إمجايل الناتج احمللي , والباقي ) % تقريبا55سوي 
Rahman, 2010) ، للكوارث أي ابتة، ومعرض  قائم علي أسس غري  اقتصاد مكشوف  السوداين  االقتصاد  أن 
 ت خاصة يف ظل الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة املتسمة ابلتعقيد وعدم االستقرار.والنكبا
اسدات كذلك يتطلب تطوير الزراعة ، توظيفات اسدتثمارية هائلة إلزالة التشدوهات اليت علقت به من جراء اتباع سدي  
التقليدي. وابلتوسدددددددددددع يف احملاصددددددددددديل  إنتاجية خاط ة برتكيزها على القطاعني املروي واآليل املطري مع إمهاهلا للقطاع




وة احليوانية والغاابت... اخل. وطاملا أن الفائض االقتصددددددادي النقدية على حسدددددداب احملاصدددددديل الغذائية وبتجاهل الثر 
املؤسدسدات الرأمسالية اخلاصدة اليت هتتم ابملصدلحة اخلاصدة وبزايدة معدل  يوجد ويرتاكم، وبوترية متزايدة، لدي قلة من
ة املرتاكمدة حنو عداجدل أكثر من اهتمدامهدا ابملصددددددددددددددلحدة العدامدة ، فدان توظيف املددخرات النقدديدة واحلقيقيداألرابح على 
جارة.. اخل( على على قلتها وقد ارتبط بصدددورة متزايدة ابلتوسدددع يف نشددداطات قطاع اخلدمات )البنوك، التشدددييد، الت
ت التجارية الكبرية اليت تسددديطر على العمل حسددداب القطاعات املنتجة، وااللتهام املتعاظم لألرابح بواسدددطة الشدددركا
 (.Khudar, 2007)-alالت األخرى التجاري يف جمال اخلدمات الزراعية واجملا
تراجعت الدولة، خاصة يف العقدين األخريين عن القيام بدورها يف العملية الزراعية يف كافة مراحلها، خاصة  
زارع الدولة سابقا (، مما أدى إىل تزايد مركزة الفائض االقتصادي يف أيدي يف الزراعة املروية والزراعة املطرية اآلليدة ) م
علي جتميع املدخرات احمللية وتوجيهها يف استثمارات منتجة ولن يكون النخب الطفيلية، وإىل أضعاف قدرة الدولة 
 ابلقطاع الزراعي ويعطي التعرف علي الوضع احلايل للزراعة السودانية كامال دون التعرض لألوضاع املعيشية للعاملني 
علي قوت يومها من متوسط دخل الفرد يف الزراعة مؤشرا يدل علي احلالة املعيشية للعائلة الزراعية اليت تتحصل 
دوالر أمريكي  130م حبوايل 2002الزراعة ويقدر نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللى الزراعي يف السودان يف عام 
لزراعة السودانية قد تردى مبقدار عما كان عليه يف مطلع ما بعد االستقالل ويصعب وهذا يعين أن دخل العامل اب 
تعينها على تكملة عجز دخلها عن الوفاء حباجاهتا الضرورية نظراً حلرماهنا من  على هذه العائلة إدراك بدائل أخري
نظمة للعمل وللضماانت الصحية واالجتماعية 
ُ
 . (iri, 2015Faq) االنتفاع مبزااي القوانني امل
وبعد أن كانت البالد يف منتصدف اخلمسدينات من القرن العشدرين قادرة على تغطية احتياجاهتا الغذائية من 
نتاج الزراعي احمللى نراها تشددددددددهد حالياً يف األلفية الثالثة اعتمادا متزايداً على اسددددددددترياد القمح مصددددددددحوابً ابإلغاثة اإل
وهذا ما ال يسدددتقيم يف بلد واسدددع املسددداحة وغين مبوارده  لحبوب الغذائية.ن حاجة السدددكان لملواجهة جزءاً مقدراً م
زراعية يف هذا البلد الشدداسددع املسدداحة، يالحح أن املسدداحة اليت  كالسددودان وابلنظر إىل مدى ما يسددتثمر من رقعة
مليون  40% فقط من جممل مسدددداحة البالد و س إمجايل األرض الصدددداحلة للزراعة )6تزرع يف السددددودان تسدددداوي 
 مليون فدان(. 200فدان من 
اضددددي البالد، مل لكن معظم احلكومات املتعاقبة، وهي اليت يعود هلا حق التصددددرف يف القسددددم األعظم من أر 
هتتم أبداً ابسدددددتثمار هذه املسددددداحات الشددددداسدددددعة من األراضدددددي، ومل تتخذ من السدددددياسدددددات أو التدابري ما جيعل من 
استثمار هذه األراضي عملية مرحبة حىت من وجهة نظر تشغيل رأس املال انهيك من النظر للمسألة من وجهة نظر 
 رى هي يف عالقات اإلنتاج والنظام القائم.تقوية قطاع إنتاجي كقطاع الزراعة والقضية كما ن
 




 – 1990الصادرات والواردات الزراعية يف إمجايل قيمة صادرات وواردات السودان للفرتة  2جدول 
 م )مليون دوالر(. 2002
الكلية والربامج.  االقتصادية  للسياسات  العامة  اإلدارة  الوطين.  املالية واالقتصاد  وزارة  السودان.  املصدر: مجهورية 
 السودان.  –العرض االقتصادي. تقارير سنوية خمتلفة. اخلرطوم 
 
كانة مرموقة يف جمال الثروة احليوانية فان األراضددددددددي املعتربة ورغم احلديث املتكرر عن ان السددددددددودان يتمتع مب






















1990 2855 43 328.5 374.1 87.8 77.3 618,8 23.5% 
1991 228.7 37.8 266.5 305 87,4 131.3 890.3 49.3% 
1992 201.8 66.2 268.0 319.3 83,9 113.4 820.9 42.3% 
1993 244.0 104.5 348.5 417.3 83.5 129.7 944.9 37.2% 
1994 272.6 112.8 385.4 524 73.5 248.9 1161.6 64.6% 
1995 327.1 118.6 445.7 555.7 80.8 226.8 1184.5 50.9% 
1996 342.3 135.7 478 620.2 77.1 246.1 1504.4 51.5% 
1997 292.3 133.1 425.4 594.2 71.6 297.3 1421.9 69.9% 
1998 26601 170.8 436.9 595.7 73.3 294.4 1732.2 67.4% 
1999 262.2 142.3 404.3 780 51.9 294.8 1254.2 72.9% 
2000 274.0 90.8 364.8 1806.7 20.0 418.8 1552.7 114.8% 
2001 215.9 19.6 235.5 1698.7 13.9 579.1 2300.9 245.9% 
2002 212.2 137.4 349.6 1949.1 17.9 603.2 2446.1 173.7% 
 %63.2 1371.8 281.9 63.1 810.8 364.4 101.0 263.4 املتوسط




الرعوي  ين فيدده الثروة احليوانيددة مبالكهددا يف اجملتمع بددل أهنددا تسددددددددددددددتثمر أبكثر الطرق بدددائيددة يف هددذا الوقددت الددذي تعددا
السددوداين من احلصددار والبؤس، بينما تقوم القطاعات االقتصددادية احلديثة بصددقل آلياهتا التجارية والتمويلية القتحامه 
وااية  واحلصددول على فائضددة اإلنتاجي عن بعد، دون مواجهة خماطر وأعباء التكلفة اليت تتطلب هتي ة البنية التحتية
وعند النظر إىل صدددددادرات وواردات  يوان واإلنتاج احليواين والدعم املؤسدددددسددددديالقطيع القومي ابلرتكيز على صدددددحة احل
( يالحح أن قيمددة الواردات 2م )أنظر اجلدددول2002حىت عددام 1990البالد الزراعيددة يف الفرتة املمتدددة من عددام 
وعلى مدى من جممل قيمة اإلنتاج الزراعي للبالد.  اعية% املتوسط من قيمة الصادرات الزر 63.1الزراعية شكلت 
% بينما تدنت النسبة 6.4ثالثة عشر عاما )طوال الفرتة املعروضة ابجلدول( مل تزد الصادرات الزراعية سوى بنسبة 
م. وهذا دليل واضدددددددددددح على 2002% فقط يف عام 17.9م إىل 1990% يف عام 78.8امل وية للتصددددددددددددير من 
ف صدادراته الزراعية الرئيسدية من صدمغ عريب، وحبوب يعاين منها القطاع الزراعي فيما يتعلق بتصدريعمق األزمة اليت 
زيتية، وقطن، وثروة حيوانية. واليت تتجلي ليس فقط يف التدهور اإلنتاجي الذي أصددددداب القطاع الزراعي وامنا أيضدددددا 
إلنتاج املسدددددتخدمة، وتدين القدرة على التكيف يف ختلف تركيبة صدددددادرات البالد من املواد األولية، وبدائية وسدددددائل ا
Watani-d alIqtisa-Maliah wa al-Wizarat al ,)مع املتغريات اليت طرأت على السدددددددوق العاملي للمواد األولية 
2006 daniyyahSu-al .) 
اجات للحصددول علي العملة احلرة ، وابلتايل إدراك كل احتي أن القطاع الزراعي مل يعد ميثل املصدددر الوحيد 
عن البال أن اإلنتاج الزراعي ما زال ميثل الركيزة األسدداسددية للتنمية االقتصددادية البالد اخلارجية إال انه جيب إال يغيب 
يف البالد : فهو يشدددكل املصددددر األول الذي ال ينضدددب كالبرتول ، وابلتايل فهو الدعامة األسددداسدددية لالسدددتثمارات 
مسددددتودع العمالة الزائدة عن الغذائية الضددددرورية لسددددد حاجة السددددكان ، وميثل العامة واخلاصددددة ، كما وانه يوفر املواد 
حاجة الزراعة ، وهو يف هناية املطاف ، املقدمة الطبيعية لتحقيق التصددنيع والتحديث والتنمية االقتصددادية الشدداملة ، 
al-)لزراعية املسددددددددددتدامة إذ يسددددددددددتحيل تصددددددددددور إجناز مهام التصددددددددددنيع والتحديث للبالد دون املرور عرب بوابة التنمية ا




وتعداين الثروة الغدابيدة ، مثلهدا مثدل بقيدة املوارد الزراعيدة ، من غيداب االهتمدام اجلددى بتطويرهدا ،  متثدل غداابت حمجوزة
مليون فدان  25إذ يتم مثال التبشددددددددري يف االسددددددددرتاتيجية القومية الشدددددددداملة بتمديد مسدددددددداحة الغاابت احملجوزة لنحو 
% من مسداحة املشداريع املروية لألحزمة الشدجرية ، مث يتم 5عة اآللية و% من مسداحة مناطق الزرا10وبتخصديص 
التصدريح يف ذات الوقت عن احنسدار الغطاء الشدجري عند مسداحات واسدعة والسدياسدات تعلن وكأهنا ختص أجهزة 
، مثال ذلك أن فاقد (yan,aufH-al 1995سددددددددددديادية لدول خمتلفة ، يعمل كل جهاز فيها مبعزل عن األخر)
الناجم عن اكتشددددددددداف و إنتاج وتصددددددددددير البرتول ميكن أن تنتفع البي ة منه ورغم ذلك ال تتخذ االسدددددددددرتاتيجية البي ة 




القومية الشداملة تدابري جدية خللق تناسدق يف تطبيق السدياسدات املعلنة وفق عالقة تبادلية موجبة بني املوارد املتجددة 
د الغري متجدددة ) البرتول ممثال يف وزارة الطداقدة والتعددين ( ومدا زال القوميدة للغداابت ( واملوار  ) الغداابت ممثلدة يف اهلي دة
السددودان عاجزا عن مواجهة الطلب احمللي علي اخلشددب واملنتوجات اخلشددبية من اإلنتاج احمللي بس قطاع الغاابت: 
يدة وأتثريه الكبري يف عدا هدامدا نظرا ألمهيتده البي غدالبيدة مكوانت هدذا القطداع ذو طبيعدة تقليدديدة ويعترب هدذا القطداع قطدا
 استدامة ودميومة املوارد الطبيعية للبالد.
 
توزيع الغاابت على والايت السودان املختلفة  3جدول   
 النسبة املئوية املساحة  الوالية
 %06 10695 الشمالية
  %0.83 175189.9 هنر النيل
  %0.89 170266 اخلرطوم
 %1.47 278938 اجلزيرة
  %7.01 1333787 سنار
  %10.39 1976815 النيل األبيض 
  %4.97 945131 النيل األزرق
  %2.45 466267 كسال
  %0.43 82282 البحر األار
  %8.36 1590555 القضارف
  %9.71 1847414 مشال كردفان 
  %5.04 959017 غرب كردفان 
  %18.80 3577806 جنوب كردفان 
 %23.1 243233 مشال دارفور
  %5.70 1084531 غرب دارفور
  %22.70 4319971.8 جنوب دارفور








 هم املشاكل اليت تواجه هذا القطاع:أومن 
 
 مشاكل احليازات وغياب سياسة واضحة لتنظيم ذلك. •
النفط واملعادن األخرى على حسدداب الغطاء الغايب توسددط نشدداط الزراعة اآللية وأخريا نشدداط التنقيب عن  •
 االنتاجي ابملنطقة.و 
ضدددددددعف قدرات االسدددددددتخدام االمثل للغاابت والذي ينحصدددددددر يف اسدددددددتخدامه كوقود وهو عملية تتزامن يف  •
 اغلب االحيان مع القطع اجلائر بغرض التوسع اجلائر لصاحل الزراعة اآللية وقطاع النفط.
يل لقلة اجملهودات التنموية خرى مثل العسددددل وأعمال البسددددتنة اىل التطور من سدددددببينما مل جتد املنتجات األ •
  لدعم تطويرها.
 
وتعاين كل مؤسدددددددسدددددددات القطاع الزراعي يف السدددددددودان من ظاهرة تصددددددداعد تكاليف اإلنتاج بصدددددددورة منفلتة 
املتقدمة ابلتخطيط إلنتاجهاالزراعي، وفقا ابلنسددبة لكل احملاصدديل ويف كافة املشدداريع يف الوقت الذي تقوم به الدول 
قتصددددددددددددددداديدة ، مبدا يف ذلدك تقددميدالددعم ملزارعيهدا وحتفيزهم للمزيدد من اإلنتداج ، فد ن الددولدة ملصددددددددددددددداحلهداوتوجهداهتدا اال
السدودانية ، علي النقيض من ذلك ، تتخلى ابلكامل عن مزارعيها ، وترتضدي تبين سدياسدة حترير األسدعار ، فرفعت 
خلاصدددة بعمليات جتهيز األرض والذي سددداهم يف ارتفاع عناصدددر التكلفة ا مدخالت اإلنتاج الزراعي الدعم عن مجيع 
يف السدددودان يشدددكو من مشددداكل عديدة يف  للزراعة ، والعمليات الزراعية وعمليات احلصددداد وأصدددبح القطاع الزراعي
 - 2018املوسددددم الزراعي اجلديد  أتمني الوقود ، وحذر ممثلون ملزارعي السددددودان من أن يؤدي تفاقم األزمة لفشددددل
مية الوقود املخصدددصدددة للمشددداريع غري كافية وعدم توافر التمويل قبل وقت كاٍف ابلوالايت املختلفة، فأن ك 2019
من بدء موسدددددددددددم الزراعة، وعدم توطني اآلليات الزراعية يف العملية اإلنتاجية، وعدم أتهيل الدولة شدددددددددددبكات الطرق 
ة التشدددددددددوهات اليت إلزال اهلائلة االسدددددددددتثمار الزراعي توظيف عتطوير القطا ذلك يتطلب ك  ،اريع الزراعيةداخل املشددددددددد
 جراء اتباع سياسات إنتاجية خاط ة ابإلضافة لتجاهل الثروة احليوانية والغاابت. علقت به
ما للري كذلك ال تسددتفيد الزراعة السددودانية إال جزئيا من املوارد املائية املتعددة املصددادر يف السددودان رغم 
ية هذا يعين أن القسدددم األكرب من املوارد املائية يذهب هدراً والتنمية الزراع من أمهية حامسة يف تطوير اإلنتاج الزراعي
وتقدر مصدلحة األرصداد اجلوي كمية األمطار اليت هتطل سدنواي علي ارض السدودان حبوايل ألف مليار مرت مكعب ، 
تكون كافية لزراعة ونضدددح حمصدددول  3ألف م 3وابعتبار أن  رت مربع ألف مرت مكعب علي كل كيلو م 400مبعدل 
 80كالذرة مثال ابلزراعة املطرية ، فان ربع الكمية اهلاطلة من اإلطار يف السودان قد تكفي لري ما يزيد عن مطري  
ية الزراعية مليون فدان طبعا ليس هناك ضدددددددددددمان لتوزيع األمطار اهلاطلة علي كل املناطق املطرية أو األراضدددددددددددي املطر 
أما ابلنسددبة ملشددروعات الري ابملياه النيلية فان  بنسددبة مقدرة ابلتسدداوي ، ولكن ميكن ابلتأكيد توسدديع الرقعة املزروعة
م تشدددددددددددري إىل وجود تقلص فعلي يف اسدددددددددددتهالك املياه 1999األرقام الصدددددددددددادرة من وزارة الري واملوارد املائية يف عام 




( 3مليدار م 15.6من  3مليدار م 13ن جممدل امليداه النيليدة املتداحدة )% م16.7املسددددددددددددددتخددمدة للري بلغدت نسددددددددددددددبدة 
بب تراكم الطمي يف حبريات اخلزاانت و كذلك تعطي أرقام وزارة الري ما ميكن أن يسدددددددتدل منه بوضدددددددوح علي بسددددددد
ا وجود فجوة بني ما متلكه البالد من إمكاانت ملضدددددددددداعفة موارد املياه من خالل اسددددددددددتغالل املصددددددددددادر املتاحة وبينم
Amin & -al) هة هذه الفجوة ابسددددتخفافتسددددتهلكه من مياه يف الوقت احلاضددددروال زالت الدولة تتعامل مع مواج
, 2010Rahman-d alAb‘،)  إذ أهنا تفضددددددددل توليد الطاقة الكهرابئية كما تفعل اآلن يف مشددددددددروع خزان احلماداب
فضددددلية للشددددرب أوال مث للري انيا مث لتوليد )سددددد مروى( رغم أن قاعدة التفاضددددل يف اسددددتخدام املياه تتمثل مبنح األ
ثا إضدددددددافة لذلك خاصدددددددة فان االهتمام اجلدى لتشدددددددييد البنية التحتية ملشدددددددروعات الري الكربى الطاقة الكهرابئية ال





ثروة زراعية ومصددددددادر مائية هائلة،  انطقة المتالكهللمتسددددددتهدف دوله السددددددودان اليت ميكن أن تصددددددبح سددددددلة غذاء 
وتطوير إنتاجها الزراعي خالل الفرتة املقبلة لتوفري إيرادات مالية تسداعدها على ختطي أزمتها املالية احلادة اليت تعاين 
يدارات مل 6.3مليدار دوالر، على أن ترتفع إىل  2.5منهدا. وتتوقع اخلرطوم أن تبلغ إيرادات الصدددددددددددددددادرات الزراعيدة 
م وأعلنت احلكومة السودانية عن خطة لعمل تنمية زراعية 2020مليارات دوالر يف  10، مث إىل 2019 دوالر يف
كيلوغرام للفدان، مع   100ماليني فدان، ومتوسدددددددددط إنتاج يقدر حبوايل  5.5تسدددددددددتهدف زراعة حوايل  مسدددددددددتدامة
 يد حديثة. إنشاء مساخل حديثة وحماجل للقطن وبورصات للحوم ووسائل نقل وترب 
حمصددددددددددددددوالً زراعيداً، أبرزهدا القمح والدذرة  13ن "خطدة القطداع اخلداص مع احلكومدة هتددف إىل زايدة إنتداج وإ
 800القطاع اخلاص بتوفري متويل للخطة بنحو  ماللحوم “والتزاوالصددددددددددمغ العريب واحلبوب الزيتية، إىل جانب إنتاج 
العام الثاين، قبل أن يصرف هلا مليار دوالر يف يون دوالر، يف مل 900مليون دوالر، يف عامها األول، مث أبكثر من 
 تتوقف خطط التطوير الزراعي يف السودان على مدى تذليل العقبات وأبرزها ندرة الوقود. نالثالثة ولكالسنة 
 
 السودانرغبه الشركات العاملية يف االستثمار الزراعي يف 
 
راعيه لالنفتاح يف جماالت التجارة اخلارجية ن الباب على مصدددددددددددددفتح قرار رفع العقوابت االقتصدددددددددددددادية عن السدددددددددددددودا
واالسدددددددددددتثمارات األجنبية واجملاالت الزراعية، وبدأت خطوات حنو االنفتاح االقتصدددددددددددادي تقودها شدددددددددددركات أمريكية 
 وخليجية اليت ابدت رغبتها يف االسددتثمار ابلسددودان، وشددرع بعضددها يف انشدداء مشدداريع منوذجية يتوقع هلا جناحا غري 
 (. daniyyahSu-, alWatani-d alIqtisa-Maliah wa al-Wizarat al 2006)مسبوق 




ويرى مراقبون أن قرار رفع احلظر كددان مبثددابددة منح اإلذن دون شددددددددددددددروط ألي مسددددددددددددددتثمر أجنل يرغددب يف 
ة اه العذباالسددتفادة من ثروات السددودان الضددخمة وخاصددة يف القطاع الزراعي املتنوع لتوفر مقوماته اليت تتصدددرها املي
واألرض اخلصدددددددددددبة والكفاءات، واشدددددددددددك أن عوامل التقانة احلديثة وراس املال كانت تقف أمام توفرها عوائق احلظر 
االقتصددددددددادي، وجيمع املراقبون على أن السددددددددودان ينتظر انفتاح اقتصددددددددادي بعد قرار رفع احلظر والذي بدأت مالحمه 
 تتضح جبالء.
% للعدام 2,8ج احمللي اإلمجدايل ومبعددل منو يبلغ من الندات% 27,9معلوم أن الزراعدة تسددددددددددددددداهم بنسددددددددددددددبدة 
% من جمموع 65م حبسددب التقرير السددنوي لبنك السددودان املركزي ، كما اهنا متثل سددبل املعيشددة ملا يقارب 2015
السدددددددكان ويشدددددددمل القطاع الزراعي  س قطاعات فرعية )املروي، املطري، التقليدي، واملطري شدددددددبة اآليل واحليواين 
شدك أن االسدتثمار األجنل يف هذا القطاع سديقفز بصدورة غري مسدبوقة نسدبة لتوفر الثروات واملوارد اليت يب( فال والغا
يذخر هبا السدددددودان من ارض شددددداسدددددعة ومصدددددادر مياه وتنوع مناخي ، جبانب أن القطاع سددددديواجه حتدايت وخماطر 
 .ملغادرة النظم التقليدية اليت أقعدت ابالقتصاد الوطين يف السابق
ثالث شددددددركات أمريكية متخصددددددصددددددة يف تصددددددميم وتنفيذ مشددددددروع مزارع منوذجية للسددددددودان وفقا وشددددددرعت 
ألحدث النظم العاملية لتكون منوذجاً يف منطقة الشدددرق األوسدددط لصددداحل املشدددروع القومي لإلنتاج احليواين والبسدددتاين 
 عمم املزارع على مستوى الوالايت. وقع ان تعلى أن يتم تدريب كوادر وطنية وأتهيلها إلدارة وتشغيل املزارع ومن املت
توجد اتصددددداالتبني رجال األعمال السدددددودانيني ونظرائهم يف الغرب وأمريكيا للوقوف على فرص االسدددددتثمار 
املتداحة. ويالحح التجداوب الكبري الذي أبداه رجال األعمدال يف تلدك الدول للولوج السددددددددددددددتثمدار يف السددددددددددددددودان يف 
ة ومشدددداريع األمن الغذائي، وإىل االسددددتفادة من التكنولوجيا والتقاانت احلديثة ع الزراعاجملاالت املختلفة خاصددددة قطا 
املوجودة يف الغرب بتوظيفها يف اجملاالت املختلفة الكتسددددداب املنتجات السدددددودانية قيمة مضدددددافة خاصدددددة يف جماالت 
فرص واعده لالسدددددددتثمار  ه من منحالصدددددددناعات التحويلية وغريها. وإن الثروات اهلائلة اليت يتمتع هبا السدددددددودان متكن
وافتقار القطاع إيل راس املال واخلربة الفنية والتقاانت احلديثة وإن تكاملت هذه اإلمكانيات لدي السدودان سديكون 
 .(Zira’ah, 2015-Wizarat al)من الدول املهمة اقتصادايً على مستوى العامل 
يل احلضددددددر حيث تبلع مسدددددداحة األراضددددددي الريف إ أن الزراعة هي املخرج األكرب اقتصدددددداداي رغم اهلجرة من
( فقط ، وأن حصددددة السددددودان من مياه النيل %20( مليون فدان املسددددتخدم منها )200الصدددداحلة للزراعة حوايل )
( مليار مرت مكعب من األمطار سدددددنواي ويف حال حصددددداد 200( مليار مرت مكعب وتوفر )18سدددددنواي تبلغ حوايل)
تسدددددددددن قوانني جديدة للقطاع الزراعي تتضدددددددددمن إدخال التقاانت  ن ، وسدددددددددوف%( منها من زراعة كل السدددددددددودا2)
والتوزيع يف احملاصدددددديل جبانب إدراج التامني الزراعي ، خاصددددددة وأن السددددددياسددددددات الزراعية ابلربانمج اخلماسددددددي مشلت 
الدولية لشدراكات اإلنتاج واإلنتاجية والتسدويق والتصدنيع والتحول للنمط الزراعي ابلصدورة املطلوبة جبانب التوسدع يف ا
 .(Manhal, 2009) االمر الذي ميهد جلذب استثمارات أجنبية ضخمة يف املرحلة املقبلة
 




وأتكيد احلكومة بدعم االسددتثمار يف القطاعات اإلنتاجية والقطاع الزراعي بشددقيه الزراعي واحليواين بغرض 
يزيد من حتقيق فرص القيمة املضدددددددددافة لإلنتاج ترقية القطاع بتحديث وسدددددددددائل اإلنتاج واسدددددددددتخدام التقنية العاملية مبا 
التعاون االقتصدددادي بني القطاع اخلاص السدددوداين  ، وبدعم عالقات(Hasan, 2008-al) الصدددادرويعزز جهود ترقية 
واألمريكي وأن أبواب السدددددودان مفتوحة للمزيد من االسدددددتثمارات األمريكية والعربية لالسدددددتفادة من موارد السدددددودان 
 اإلقليم.تميزة مبا يعود ابلنفع على اجلانبني وعلى دول املتنوعة وامل
تثمارات األجنبية يف القطاعني الزراعي واحليواين يف السودان وحبسب تقرير سابق لوزارة االستثمار فان االس
% منها. ويشري 85( مشروع، وميثل االستثمار العريب نسبة 3000( مليار دوالر عرب أكثر من )13ارتفعت إىل )
إيل  ير إىل أن هذه االستثمارات أسهمت يف تدفق الصادرات الزراعية إىل الدول العربية، وال شك أن هذا يشريالتقر 
زايدة حجم اإلنتاج واإلنتاجية عقب االنفتاح االقتصددددادي، وقال وزير االسددددتثمار أن وزارته حريصددددة على مضدددداعفة 
جذب االسدددددددددتثمار وتشدددددددددجيعه لتحقيق زايدة اإلنتاج االسدددددددددتثمارات األجنبية وتعمل جبهود مكثفة إلزالة املعوقات و 
 التجاري بغرض حتسني مستوى املعيشة والرفاهية للمواطن. ومسامهة االستثمار يف الناتج احمللي اإلمجايل وامليزان 
( شددددددركة رغبتها فاالسددددددتثمار يف السددددددودان حتدث عنها مسدددددد ول االسددددددتثمارات 150ومؤخرا ابدت اكثر )
توقع أسددددددامة علي سددددددليمان اخلبري الزراعي واملتخصددددددص يف التقنية واملبيدات الزراعية ارتفاع السددددددودانية اخلليجية ، وي
ر الزراعي وتضداعف اإلنتاج لتوفر املبيدات واألمسدة والتقانة اليت يسدهل للمزارع احلصدول عليها دون حجم االسدتثما
( جوال بعد اسددددتخدام مبيدات 30)عوائق خاصددددة بعد قرار رفع احلظر، وقال أن إنتاج الفدان ميكن أن يصددددل إيل 
(2.4Dضدددددداف اآلن أصددددددبحت متاحة وال تؤثر ، واليوراي( اليت تقضددددددي علي احلشددددددائش الطفيلية وتزيد اإلنتاج ، وا
على صدددحة اإلنسدددان واحليوان جبانب أن اسدددتخداماهتا عاملية ، ويبدو أن قرار رفع احلظر هنائيا ابتت مالحمه تتضدددح 
 .فرتة السماح اليت شارفت هناايهتارة يف االقتصاد الكلي ابنقضاء للمراقب مما يشري إيل حدوث طف
 
 لسويااااااد وهولنااااااااادادان واتعاااااااون زراعي بياااااان السو 
 
أن بتبددادل اخلربات وتطبيق التقدداانت احلددديثددة يف القطدداع الزراعي يعددد احدددى سددددددددددددددبددل التطور يف اجملددال الزراعي يف 
كبريا للتعاون السددددددوداين السددددددويدي السدددددديما ان السددددددودان ميتاز مبناخاته املتعددة واملوارد السددددددودان وان هنالك جماال  
املتنوعة ، واكد سدفري دولة السدويد ابلسدودان على التعاون املشدرتك بني البلدين يف اطار تعزيز الشدراكات االقتصدادية 
 البلدين ، جبانب العمل علي تشددددددجيع واالسددددددتثمار خاصددددددة يف اجملال الزراعي واسددددددتعداد بالده لتقوية الشددددددراكة بني
سددفرية دولة هولندا ميشدديل ماركوسدديكس على  كما اكد أيضدداالشددراكات الناجحة وتقدمي الدعم ابخلربات والتدريب  
االسددددددتفادة من اخلربات والتكنولوجيا اهلولندية وذلك لتعزيز  بالسددددددودان جبانيف  الزراعيرغبة هولندا يف االسددددددتثمار 
ات اليت بني البلدين ، مؤكداً دعم العالقات السددودانية اهلولندية واشدداد ابملشددروع رية واالسددتثمااالقتصددادالشددراكات 
نفذهتا ابلسدددودان ووعد حبث القطاع اخلاص اهلولندي لالسدددتثمار يف السدددودان لرفع االنتاج والتوسدددع يف الصدددادرات 




ة من جتارهبا للمزيد من املشددددروعات يف وأكدت السددددفرية اسددددتعداد بالدها لتقوية العالقات مع السددددودان واالسددددتفاد
 .كسال والقضارف واخلرطومجمال الزراعة والثروة احليوانية يف ثالث والايت  
 
 ية زراعية مستدامة البد من االيتلعمل تنم 
  
تشددجيع التوسددع يف زراعة احملاصدديل ذات العائد االقتصددادي املرتفع مثل حماصدديل الفواكه ، املواحل ، والتمور  .1
ية وات ، والبقوليات ، والتوابل ، وإضددددددافة حماصدددددديل حديثة مثل حماصدددددديل الزينة واحملاصدددددديل الطب، واخلضددددددر 
والعطرية مبعامالت فالحية عضددوية ، ويف جماالت تربية احليوان ) األلبان ، املناحل ، الدواجن ، واألمساك( 
ضريل علي امللكيات اخل( كوضع سلم 000وضريبية ، –وذلك ابتباع سياسات تشجيعية ) سعرية متويلية 
األسدددددددداس مما يسدددددددداعد علي توجيه  الزراعية وفقا لنوع الزراعة فيها ، وتقدمي تسددددددددهيالت ضددددددددريبية علي هذا
االسدتثمارات اخلاصدة واملدخرات يف اقتصداد املنتج الصدغري بصدورة ختدم زايدة العائد االقتصدادي من الفدان 
عة املومسية واالنتقال إىل إنتاج حماصدددديل أخري ) أو الوحدة املنتجة ( وتشددددجع علي تقليص مسددددحات الزرا
  جا وقيمة.اكثر مالءمة للظروف املناخية وأوفر إنتا
العمدل على جتندب إعداقدة نظدام التوازن اهلش القدائم بني الوث السددددددددددددددكدان الرعويني والثروة احليوانيدة وموارد  .2
الت السددددددددددددددحدب من " املراح" املراعي يف لبي دة الرعويدة. ويتطلدب ذلدك اختداذ إجراءات خداصددددددددددددددة بزايدة معدد 
عدل منو القطيع القومي الناجم عن القومي لتلبية احتياجات االسدددددددتهالك احمللي والتصددددددددير ينسدددددددجم مع م
 احليوانية.إدخال حتسينات على اخلدمات الصحية يف جمال الثروة 
كالذي تتحمل   االنتقال من هنج متسدددددق مع ما يقتضددددديه القانون إلدارة املوارد الطبيعية إىل نظام آخر بديل .3
اكرب يف املشدددددداركة يف ااية املوارد البي ية فيه اجملموعات السددددددكانية ) الرعوية( يف املناطق املختلفة مسدددددد ولية 
وبذلك ميكن أن يصدددبح االسدددتغالل اجملاز قانونيا ملنتجات الغاابت  مقابل حتفيز للمشددداركة أيضدددا يف املنافع 
، منتجات النحل والنبااتت الطيية والعطرية ، فضددددال عن كحطب الوقود ، أعمدة البناء ، الصددددمغ العريب 
ة الربية والسددددددياحة البي ية مصددددددادر هامة للدخل ، مما ميهد السددددددبيل للمنتفعني منه ، املنافع العائدة من احليا
 ألن يكتسبوا رغبة ذاتية راسخة يف اإلدارة املستدامة ملوارد النبااتت وحليواانت الربية.
ج وتصددددددددددنيع منتجات األلبان واللحوم، ودابغة اجللود، وتربية الدواجن واألمساك تشددددددددددجيع التوسددددددددددع يف إنتا  .4
نما تسمح بذلك موارد املياه( خاصة يف املناطق احمليطة ابملدن والريف املستقر، على أن يرتافق ذلك مع )أي
 تدابري حلماية املرعي، وأتمني إمدادات مياه الشرب والعلف والوقود.
مويل املصددددريف ملخصددددص لتنمية الثروة احليوانية إلنشدددداء مزارع رعي حديثة ميتلكها رفع سددددقف االئتمان والت .5
لرعاة من خالل مجعيات تعاونية أو شدددددركات مسدددددامهة، ولتشدددددجيع القطاع اخلاص لالسدددددتثمار يف جماالت ا




اعية، اإلنتاج احليواين، صدددناعة الدواء، اخلدمات البيطرية، تصدددنيع األعالف، وإدخال احليوان يف الدورة الزر 
 وتعميم منط الزراعة املختلطة.
 على السلخاانت التقليدية واحلديثة. تركيز األسعار، والرقابة الصحية واإلدارية .6
زايدة حصددة الثروة احليوانية يف خطة التنمية القومية، وزايدة امليزانيات املخصددصددة لصدديانة الرتبة واسددتصددالح  .7
 األراضي واخلدمات البيطرية.
، ئد ميكن زايدة حصددددة املزارعني املتعاقدين بنظام الشددددراكة مع كبار أصددددحاب املشدددداريع ويف جمال توزيع العا .8
وختفيض رسدددددوم ملاء )واألرض( بعد تقدير التكاليف الفعلية ملياه الري، للمزارعني املتعاقدين بنظام ف ة مياه 
 الري، ومنع أصحاب املشاريع من التعدي على تلك التعديالت.
األقاليم ووسدددائل اإلنتاج احلديثة نقرتح أن تقوم الدولة إبنشددداء مراكز يف خمتلف يف جمال اسدددتخدام اآلالت  .9
اليت يسدود فيها اإلنتاج السدلعي الصدغري لتوفري اآلالت واملاكينات وأتجريها للمزارعني العاجزين عن اقتنائها 
املالئم وأبسدددعار  واسدددت جارها يف الوقت الراهن نظرا الرتفاع أسدددعارها وصدددعوبة اسدددت جارها دائما يف الوقت
ية اسدددددت جار صدددددغار املزارعني لتلك اآلالت بشدددددكل معقولة، مع اإلرشدددددادات الفنية الالزمة، ودراسدددددة إمكان
 مشرتك للتغلب على مصاعب املاكينات الصغرية خاصة يف املناطق اليت تبعد عن مراكز هذه اآلالت.
تنية يف حيازات كبرية لالسددتفادة من مزااي السددعي ابلتفاهم املشددرتك مع املزارعني لتجميع قطع األراضددي املق .10
 اليت توجد هبا هذه الظاهرة.اإلنتاج الكبري يف املناطق 
توزيع البذور احملسددنة واألمسدة واألدوية الزراعية على صددغار املنتجني ومتوسددطيهم فقط أبسددعار حمددة حتت  .11
 إشراف الدولة.
بفوائد خمفضدددددة وبشدددددروط ميسدددددرة، وذلك أتمني حصدددددول صدددددغار املزارعني ومتوسدددددطيهم على قروض كافية   .12
داين ورفع نسددددددبة القروض اليت يقدمها خصدددددديصددددددا هلذا القطاع من بتوسدددددديع إمكانيات البنك الزراعي السددددددو 
املزارعني إىل الدرجة اليت تفي ابلطلب، وتسدددددهيل شدددددروط حصدددددول صدددددغار املزارعني ومتوسدددددطهم على هذه 
 القروض.
زارعني ومتوسدددطهم وحلمايتهم من هنب كبار التجار ووكالء اختاذ جمموعة من اإلجراءات لصددداحل صدددغار امل  .13




السودان من شأهنا  الزراعية يف  التنمية  اهداف  االقتصادية واالجتماعية وذلك الن  ان  اجلهات  النهوض يف كافة 
البد من االهتمام ابلنشاط الزراعي  اسودان يف االساس بلد زراعي ومعظم سكانه يعتمدون علي الزراعة لذا كان
الناس ويوجد يف السودان  وتنميته وحماولة الوصول ايل حلول ملشكالت هذا القطاع االقتصادي املهم يف حيات 




الزراعية , ويرجع تنفيذ هذه  التنمية  انت زراعية استغلت اجزاء منها وتركت اخرى وميكن ان يشكل مستقبلامكا
يف السودان ايل توفري االراضي الزراعية اليت تشكل جمال للعمل والدخل للمزارع واملنتج من الزراعية  اخلطط التنموية
امل الغذائية  والصناعات  التجارة  حيرك  الزراعية  واهلندسية االراضي  االدارية  الوظائف  وتوفري  الزراعي  ابلقطاع  رتبطة 
التنمية  وإلجناح عملية ن يف املدن واالرايف.واخلدمية اليت تساعد هذه اخلطط وبتايل تنعكس التنمية علي كل السكا
ين من حالة األزمة إخراج االقتصاد الوط  ب الزراعي ويتطلالزراعية املستدامة يف السودان البد من مراجعة جتربه التأمني 
ولة ووضعه على طريق التنمية الزراعية املستدامة وذلك ابنتهاج سياسات فعالة موجهة حملاربة الفقر بتنشيط دور الد
والقطاع التعاوين والقطاع اخلاص االستثماري خللق املزيد من فرص االستخدام يف املدن واألرايف والنهوض بقدرات 
) البذور  وابجلهد املشرتك من خالل تقدمي اخلدمات االقتصادية الضرورية للمنتجني  القوى املنتجة مبساعدة الدولة
يتطلب ايضا استثمارات أكرب من الدولة إلعداد برانمج إلعادة احملسنة ، احلرث ، حصاد احملاصيل ابحلاصدات(و 
ية البنية التحتية ) إنشاء حفائر أعمار مشاريع التنمية الريفية املتكاملة القائمة بتلك املناطق ليشمل فيما يشمل تنم
ياه األهنار والطاقة وخزاانت صغرية حلفح املياه للماشية ( والري التكميلي للزراعة يف املناطق اليت يستحيل وصول م
إليها ، وتطوير األساليب الزراعية مبا يساعد علي ترقية الزراعة املختلطة وإنتاج األعالف اخلضراء يف موسم األمطار 
ف املركزة واجلافة يف زمن الصيف، واستخدام أصناف احملاصيل املقاومة للجفاف واألمراض ، وزايدة حصة واألعال
ال احليوانية يف خطة  األلبان واللحوم، الثروة  إنتاج وتصنيع منتجات  التوسع يف  املستدامة، وتشجيع  الزراعية  تنمية 
املا  الدواجن واألمساك، وختفيض رسوم  التوسع يف زراعة احملاصيل ذات  ع واألرض وتشجيء ودابغة اجللود، وتربية 
 .ات ، والبقوليات ، والتوابلخلضرو العائد االقتصادية املرتفعة مثل حماصيل الفواكه ، املواحل ، والتمور ، وا
 
 وتوصى الدراسة ابآليت
 
 املناخية من موسم اىل اخر.التوسع يف الزراعة املروية للتقليل من االعتماد على االمطار لتقلب الظروف  .أ
 توفري التمويل الزراعي يف الوقت املناسب. .ب
 صاد.توفري اآلالت واألساليب احلديثة لتجنب التأخري يف الزراعة وىف أعمال احل . ج
التوسددددددددع يف اسددددددددتخدام البذور احملسددددددددنة واألمسدة واملبيدات وتقدمي اإلرشدددددددداد الزراعي لرفع اإلنتاجيه وتقليل  .د
 التكاليف.
 رق وتوفري وسائل النقل.تعبيد الط .ه
 إنشاء مواعني التخزين ابألساليب احلديثة والتوسع فيها. .و
 فتح أسواق جديدة حملاصيل الصادرة. .ز
 الزراعي وإلزام شركات التأمني بتوفري اخلدمه للمزارعني.إلزام املزارعني ابلتأمني  . ح
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